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Ove godine svi dekanat-
ski susreti započinju Eu-
haristijskim klanjanjem ti-
jekom kojeg se prigodno 
pjeva i Zlatna krunica.
Na početku nastupa 
zborovi su zajedničkim 
snagama otpjevali  Hi-
man sv. Ceciliji, a na kra-
ju pojedinačnih nastupa zboro-
va od kojih je svaki nastupio sa 
dvije pjesme, susret je zaključen 
zajedničkom pjesmom „Kriste 
budi naša radost“.
Od samostalnih nastupa zbo-
rova prvi su nastupili pjevači 
Župnog zbora sv. Pavla, zatim 
pjevači Župnog zbora sv. Martina 
iz Ližnjana, uz orguljsku pratnju 
Branke Grakalić i pod dirigent-
skom palicom Manuele Rado-
lović. Iz susjedne župe Medulin 
predstavili su se pjevači iz Župe 
sv. Agneze pod vodstvom Mir-
jane Grakalić. Slijedio je Župni 
zbor iz pulske župe sv. Josipa, 
Združeni zbor iz Premanture, 
Banjola i Pomera, zbor Župe sv. 
Ivana Krstitelja,  Župni zbor sv. 
Nikole iz Pješćane Uvale, Župni 
zbor Gospe od mora, Župni zbor 
pulske Župe sv. Antuna, Župni 
zbor Župe sv. Kuzme i Damjana iz 
Fažane, Župni zbor pulske kate-
dralne župe Uznesenja Marijina. 
Posljednji su nastupili domaćini, 
Grupa Oton, koja svoje sjedište 
ima upravo u Samostanu sv. Fra-
nje, a koji su za ovu prigodu, iz 
svog bogatog repertoara izveli 
„Slavi Gospodina“, uz solističku 
izvedbu Mirjam i Manuele Hichri, 
te pjesmu nepoznatog autora 
„Djeluj kroz mene“. Inače, Grupa 
Oton, koja pod vodstvom Ane 
Čuić Tanković, već 12 godina ani-
mira misna slavlja.
biskupija-porecko-pulska.hr
u prigodi proslave spomenda-
na sv. Cecilije, zaštitnice glaz-
benika, a tom se prigodom već 
tradicionalno okupljaju župni 
i crkveni zborovi Grada Zagre-
ba. Misu je organizirao Uprav-
ni odbor Hrvatskog društva 
crkvenih glazbenika na čelu sa 
predsjednicom s. Domagojom 
Ružom Ljubičić, a predvodio ju 
je pomoćni biskup zagrebački, 
mons. dr. Ivan Šaško. Zboro-
vima je ravnao Tihomir Prša, 
prof., bivši student Instituta za 
crkvenu glazbu „Albe Vidako-
vić“ Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagre-
bu, a na orguljama je pjevanje 
pratio mladi orguljaš Kristijan 
Palčec, mag. mus., također biv-
ši student Instituta za crkvenu 
glazbu „Albe Vidaković“.
U slavlju je sudjelovalo 18 zbo-
rova: zbor Instituta za crkvenu 
glazbu „Albe Vidaković“ KBF-
a, Sveučilišta u Zagrebu, zbor 
župe svetog Franje Ksaverskog 
(Vugrovec, Sesvete), akadem-
ski zbor Bazilike Srca Isusova 
„Palma“, zbor “Collegium pro 
musica sacra“, Zagrebački kate-
dralni mješoviti zbor, komorni 
zbor sv. Ivana Boska (Podsu-
sed), zbor župe Muke Isusove 
„Crux“ (Resnički, Vukomerec), 
župni zbor župe bl. Augustina 
Kažotića „Osvit“ (Pešćenica), 
župni zbor župe Presvetog Troj-
stva (Prečko), mješoviti zbor 
crkve sv. Franje (Zagreb), mje-
Smotra zborova Pulskog 
dekanata 
Susret liturgijskih zborova 
Pulskog dekanata održana je 
u subotu, 19. studenog 2016. u 
pulskom franjevačkom Samo-
stanu sv. Franje Asiškog. Sudje-
lovalo je 12 zborova, sveukupno 
oko 250 pjevača.
 Smotrom je moderirao vlč. 
Rudi Koraca, član dijecezan-
skog Vijeća za liturgiju i crkvenu 




sv. cecilije u Zagrebačkoj 
katedrali
U ponedjeljak, 21. studenoga 
2016. godine, održano je u Za-
grebačkoj katedrali, odnosno 
Katedrali Uznesenja Blažene 
Djevice Marije i svetih Stjepana 
i Ladislava Euharistijsko slavlje 
ZAGREB
